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写真5 伊能忠敬記念館 写真6 樋橋（ジャージャー橋）の上から























































































都道府県名 協議会の有無 組織数 ガイド人数 男性 女性 平均年齢
北海道 ○ 61 1,511 772 1,000 59
青森県 ○ 29 718 404 294 59.8
岩手県 ○ 35 669 342 286 60.9
宮城県   51 942 532 304 62.5
秋田県   43 884 550 307 63
山形県 ○ 76 1,710 1,071 580 62.5
福島県 ○ 22 820 415 358 63.5
茨城県 ○ 24 563 327 234 64.5
栃木県   28 706 365 329 63.7
群馬県 ○ 53 975 622 355 64.1
埼玉県   26 533 290 197 64.6
千葉県 ○ 37 759 423 290 61.9
東京都   23 1,628 490 668 64
神奈川県 ○ 26 1,297 812 423 64.7
新潟県 ○ 52 987 658 329 62.9
富山県   34 730 296 419 62.8
石川県 ○ 30 976 522 452 64.3
福井県 ○ 16 362 217 145 64.7
山梨県   21 513 225 115 63.6
長野県   48 1,237 690 465 64.7
岐阜県 ○ 38 993 644 334 66.2
静岡県 ○ 57 1,317 709 497 65.1
愛知県 ○ 62 2,712 1,166 1,422 63.4
三重県 ○ 39 917 551 366 66.5
滋賀県 ○ 36 750 425 291 65.6
京都府 ○ 33 1,239 660 499 59.1
大阪府   29 1,178 706 462 64.2
兵庫県 ○ 65 1,507 876 628 62.2
奈良県 ○ 38 1,590 958 632 61.7






















































鳥取県   19 261 188 73 62.4
島根県   35 653 407 212 61.3
岡山県 ○ 33 744 415 327 65.6
広島県 ○ 30 654 318 298 63.4
山口県 ○ 27 647 356 281 66.2
徳島県 ○ 18 412 136 258 61
香川県   14 551 232 138 67.7
愛媛県   16 438 232 206 60.7
高知県   22 433 215 218 59.9
福岡県 ○ 31 947 494 441 62.1
佐賀県 ○ 23 532 233 299 59.4
長崎県 ○ 34 1,115 653 376 60.2
熊本県 ○ 51 915 544 335 63.8
大分県 ○ 55 771 447 308 60.5
宮崎県 ○ 20 417 230 187 61.8
鹿児島県 ○ 37 933 509 414 60.4
沖縄県   32 1,052 488 378 56.9
合計 31 1,643 42,483 22,974 17,556 62.7
出典：「観光ボランティアガイド組織の現況」（平成24年1月調査）、社団法人日本観光振興協会
 ここで香取市の「観光ボランティアガイド」について触れると、先に述べたように香取市
国際交流協会では外国人観光客向けに「通訳ガイドボランティア部会」を設置し、国内からの
観光客に対しては、NPO法人「小野川と佐原の町並みを考える会」による無料で佐原の町並
みを案内する活動を行っている13)。小野川と佐原の町並みを考える会では、その名の通り香取
市の中でも特に小野川沿いの重要伝統的建造物群保存地区を中心に観光ボランティアガイドを
行っている。NPO法人「小野川と佐原の町並みを考える会」では、現在20名弱のシニアの方
のボランティアが観光ボランティアガイドとして観光客が佐原の滞在する時間などを考慮しな
がら佐原を効率よく楽しめるプランを作成し、詳細な解説のもとに佐原の街を案内している。
佐原のモデル観光ルートとして、山車会館駐車場から始まり東薫酒造までの「150分見学フル
コース」を紹介している14)。
4. おわりに
 近年、増加傾向にあり、観光ボランティアガイドであるが、これまで見てきたように佐原の
観光ボランティアガイドを含め、全国の観光ボランティアガイドはシニア世代の人々を中心に
構成されている。このような状況の中で、今後は若い世代の観光ボランティアガイドを育成し、
若者が若者の視点で観光客に対して自分たちの魅力あるまちを紹介する環境を構築することも
必要であると言えよう。地域で若い世代の観光ボランティアガイドを育成することにより、こ
れまで十分に活用されてこなかった「社会的ボランティア資源」を有効に活用できると同時に、
若者が自分の住むまちをより深く知り、それを他の人に伝えることを通して学ぶ機会を得るこ
とができる場ともなり得るであろう。
13)  地域住民による観光ボランティアガイド活動の実態と動向に関する研究として、例えば、加藤・他（2003）がある。
14)  このコースは、山車会館駐車場を出発し山車会館（30分）→正上（15分）→三菱館・交流館（10分）→伊能忠敬旧宅
（10分）→樋橋（5分）→伊能忠敬記念館（30分）→小堀屋、福新（10分）→東薫酒造（30分）へ至るコースである。カッ
コ内は所用時間。 
98 第７章 観光ボランティアガイドの現状―千葉県香取市の視察から― 99
 筆者はこれまで国際ボランティア活動についての考察を進めてきたが、今回の千葉県香取市
佐原への視察を同行させて頂き、観光関連のボランティア活動について考える機会を得た。本
稿では我が国に於ける観光ボランティアガイドの現状と佐原の観光ボランティアガイドについ
て簡単に触れるに留まったが、今後は、佐原の観光ボランティアガイドの動向について引き続
き注目し、他の地域の観光ボランティアガイドについても考察を進めていきたい。
 最後に、筆者が2012年度愛知大学経営総合科学研究所「観光とまちづくり」プロジェクト視
察に参加する契機をお与え下さった愛知大学経営総合科学研究所所長である神頭広好愛知大学
経営学部教授を初め、視察中にご指導いただいた諸先生方、並びに香取市の「観光とまちづく
り」について御説明下さった、香取市役所経済環境部商工観光課賑わい推進班の方々に感謝申
し上げたい。
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